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Abstrak: Industri Sandang merupakan salah satu sektor yang memberikan
pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, oleh karena itu penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal dan tenaga kerja terhadap produksi
industri sandang di Kota Banda Aceh. Variabel penelitian ini adalah modal dan
tenaga kerja sebagai variabel bebas dan produksi sebagai variabel terikat.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder untuk variabel
modal dan tenaga kerja. Model analisis yang digunakan adalah Model Analisis
Regresi Linier Berganda 
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